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Se realizó la investigación titulada "La Calidad del producto educativo escolar y su 
influencia en el nivel de satisfacción de los clientes de la editorial Brandon S.A.C., 
de Pueblo Libre, Lima, año 2016”; cuyo objeto de estudio fue determinar la 
influencia de la Calidad del Producto en el nivel de Satisfacción de los Clientes, 
para ello, se trabajó con una población de 87 clientes-los cuales fueron profesores 
de los colegios clientes del distrito de Ate- y que mediante formula se obtuvo una 
muestra de 71 clientes. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la 
encuesta usando como instrumento al cuestionario, conformado por 20 preguntas 
en la escala de Likert. La validación del instrumento se realizó mediante Juicio de 
expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach. Una vez recolectados los datos estos fueron procesados y analizados 
en el programa estadístico SPSS. Teniendo como conclusión que la Calidad del 
Producto educativo escolar tiene una influencia significativa en el nivel de 
satisfacción de los clientes de la Editorial Brandon S.A.C., de Pueblo Libre, Lima, 
año 2016. 




Research entitled "The Quality School Education Product and its influence on the 
level of customer satisfaction publisher Brandon SAC, Pueblo Libre, Lima, 2016" 
was held; Whose object was to determine S. The influence of Product Quality in the 
level of satisfaction of customers, wave paragraph, I worked with a population of 87 
Customer-What Were the teachers colleges: ATE customers district And that by the 
formula a sample of 71 clients was obtained. Data were collected by the technique 
of using as a tool Survey Questionnaire, consisting of 20 questions in Likert scale. 
Instrument Validation was performed by Expert Judgment and Self Reliability was 
calculated through Cronbach's alpha coefficient. Once you collected the data 
processed and analyzed these were in the same SPSS statistical program. Taking 
conclusion that the quality of school education product has a significant influence 
on the level of customer satisfaction of the Editorial Brandon SAC, Pueblo Libre, 
Lima, 2016. 
Key words: quality, product satisfaction, customers. 
